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Núm. 122. Viérnes 9 de Abril de 1880. Un real número 
DE LA PR0V1GI4 DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
' Luego qué los Sres^ Alcaldes y Secretarios reci-
ban loa números del BOLITIH quo correspondan al 
distrito, dispondrán cao se fije un ejemplar en el si-
tio do costumbre dorido permanecerá basta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conserTarlos BOLF-
IHRS coleccionados ordeñad amen te para su cnená-
jernaclon que d e b e r á Tcrificarse cada año. 
SE PUBUCA LOS LÜNES, MIÉRCOLES Y VIÉRNES 
Se suscribe en la imprenta de Rafael Garuó é Hijos, Plegaria, 14, 
(Puesto de los Huevos) á 30 rs. el trimestre y 80 el semestre, pagados 
al solicitar la suscricioH. 
Números sueltos un real.—Los de años anteriores á dos reales. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades,esceptolas 
que sean á instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente; asimismo cualquier anuncio concer-
niente ni servicio nacional, que dimane de las mis-
mas; los de interés particular prévio el pago de un 
real, porcada líneadeinscrcion. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE HINISTROS 
SS: M M . el E e y ' D . Alfonso y la 
Reina Doña María Cristina (Q. D . G.) 
cont inúan sin novedad en su impor-
tante saludj • 
De igua l beneficio disfrutan Su-ÁÍ-
. teza' Real lá S é r m a Sra. Princesa 
de Ás tú r i a s , : y., las Sermas.. Sefioras 
Infantas Doña Maria de la Paz y Do-
ña Marta Eulal ia . • *> • 
60B1ERS0 DE PROVINCIA 
C i r c u í a r . — N ú m . . 100., 
A Gn de evitar que algunos 
titulados corredores de sustitu-
tos de quintos abusen de la bue-
na fé de estos en muchos casos, 
y exploten su credulidad ó igno-
rancia,, con detrimento de los 
intereses de los mismos, y usen 
con perjuicio de un servicio tan 
preferente como es el de Reem-
plazo del Ejército, he acordado 
encarecer á todos los interesa-
dos en la quinta, y á cuantos 
tienen que intervenir en la mis-
ma, denuncien á mi autoridad á 
todos los agentes de esta clase 
que, dedicándose á reclutar sus-
titutos, usen de malas artes ó 
hagan proposiciones que envuel-
van algún fraude ó engaño, para 
que sometiéndolos al Tribunal 
correspondiente, pueda impo-
nérseles el condigno castigo, co-
mo autores de verdaderas faltas, 
debiendo asimismo prevenir que, 
con arreglo á lo dispuesto por 
Real orden de 9 de Julio de 
1878, queda prohibido en abso-
luto que tales corredores ó agen-
tes se dediquen á reclutar susti-
tutos de los mozos á quienes por 
suerte toque servir en Ultramar, 
cuya sustitución pueden hacer 
los interesados en la forma que 
previene la Regla. 3.*, art. 179 
de la vigente ley de Reemplazos. 
León 7 de Abril de 1880. 
B «oksnador, 
La Junta de la Deuda pública en 
sesión de 20 de Mar/.o. ú l t imo, ha 
acordado la caducidad del crédito que 
pudiera resultar contra el Estado por 
la reclamación hecha por D. Pablo 
López sobre indemnización de los 
diezmos de la parroquia de Vecilla 
de Valderaduey, en esta provincia. 
Lo que se inserta en el BOLETÍN ori> 
CIAL, con arreglo á lo dispuesto en el 
art. 28 de la Instrucción de 8 de D i -
ciembre de 1869. 
León 5 de A b r i l de 1880. 
El Gobernador, 
Anlouio de Medina. 
S I Exorno. S r . Director general 
de C a i a l U r i a con fecha: 24 del ac -
tual me dice lo que sique: 
Exorno. Sr.: El Excmo. Sr. Minis-
tro de la Guerra me dijo de Real ór-
den en'19 del pasudo lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: E l Rey (q . D . g . ) á 
quien he dado cuenta de diferentes 
instancias de propietarios de Para-
das particulares de sementales, que 
han acudido en demanda de protec-
ción para que todos los que se dedi-
can á esa industria cumplan ton las 
prescripciones prevenidas, no pe rmi -
tiéndose la continuación en ellas de 
los que no reuniendo las eondiciones 
y aptitud requeridas propagan y de-
generan la raza de los de su especie 
con notorio perjuicio de la 'riqueza 
pecuaria, d é l o s intereses particula-
res y de los generales del Estado. 
Considerando que servicie de tanta 
importancia exige la intervención del 
Estado; Considerando que este no 
puede cual serla de desear, dado el 
número de sementales con que cuen-
ta, atender á todas las demandas que 
se hagan de ese servicio, facilitado 
por el mismo sin retr ibución alguna; 
Considerando que aun cuando pudie-
ra lograrse el aumento de tan út i les 
y necesarios depósitos, debe respetar-
se la industria privada siempre que 
cumplan con, las disposiciones dicta-
das por los Gobiernos en su justa 
aplicación; Considerando finalmente 
que estos tienen la misión de v ig i la r 
que los intereses particulares no sean 
defraudados, como sucede, si los se-
mentales que retribuyen no reúnen 
las.espeoialísimas circunstanoias exi-
gidas para su servicio, se ha servido 
dictar las siguientes reglas que debe-
rán observarse y cumplirse tanto por 
la Dirección general de Caballer ía y 
cria caballar, como por los propieta-
rios de paradas particulares. 
1 ' Quedan sujetos al reconoci-
miento, intervención y autorización 
del Director general de Caballería y 
de la cria caballar del Reino, todas 
las paradas de sementales estableci-
das ó que se establezcan por part i-
culares, y cuyo servicio fuese retr i -
buido por los ganaderos 6 criadores 
que presentaren en ellos sus yeguas. 
2. * Los dueños ó propietarios de 
las paradas existentes, d i r ig i rán ins-
tancia a l Director general indicado 
significando su deseo de continuar su 
industria, expresarán el número de 
caballos y garañones de quo deberá 
constar y acompañarán las reseñas 
detalladas de los de cada especie. 
3. ' Los particulares que desearan 
establecer nuevas paradas, lo solici-
t a rán de dicha autoridad en los tér-
minos expresados en la anterior. 
4 . * E l Director general autor izará 
la continuación de las paradas exis-
tentes y de las que lo soliciten en lo 
sucesivo, siempre que del recono-
cimiento que debe practicarse, re-
miten loa sementales con la aptitud 
necesaria para ese servicio, en este 
caso les estenderá el documento cor-
respondiente haciendo constar en él 
las obligaciones que contraen así 
como la intervención á que quedan 
sujetos, debiendo en el mismo y su 
márgen isquierdo fijar por ar t ículos 
aquellas prescripciones, y la de no-
ticiar las bajas de caballos sementa-
les que tuvieran ya por muerte, i n 
util idad ú otras causas; participando 
de igual manera los sementales que 
adquieran para que pueda ordenarse 
su reconocimiento y declare ú t i l para 
su especial cometido, con las demás 
prescripciones s e g ú n formulario que 
se acompaña. 
5. * E l Director general d i spondrá 
que los Jefes de los depósitos de Se-
mentales del Estado, m á s próximos, 
acompasados de sus Profesores Vete -
rinarios, reconozcan los Sementales 
de las ya expresadas pa radas, así co-
mo los locales en q ue se alojen, los 
cuales certificarán bajo su m á s estre -
cha responsabilidad la aptitud ó i n 
utilidad de ellos, dando cuenta & su 
autoridad; los ya indicados Jefes exi-
g i r án , después de terminada la ápoca 
de la cubrición, relación n u m é r i c a 
de las yeguas beneficiadas y lu especie 
del semental en cada parada, y á ser 
posible de los productos del año ante-
terior, cuyos datos unidos á los que 
se llevan por los depósitos del Estado, 
darán una idea bastante aproximada 
de tan út i l estadística. 
6. ' La Dirección general de Ca-
ballería y cria caballar no está au to-
rizada para intervenir bajo n i n g ú n 
concepto los sementales que sosten-
gan para sus ganader ías y en uso de 
su legítimo derecho los criadores, 
siendo solo su mis ión ostensiva á los 
que como una industria hacen satis-
facer al servicio de caballaje. 
7. " Los pequeños gastos que oca-
siona el reconocimiento de paradas 
por el Jefe y Profesor de los depós i -
tos será aplicado á gastos ó fondos de 
la cria caballar. 
De Seal órden lo digo á V . E . para 
au conocimiento y demás efectos, 
con inclusión del formulario de refe-
rencia • 
Con fecha 13 del actual j & eonie-
cuencia de la comunicación que en 9 
del mismo dir igí á dicha superior au-
toridad, manifestándole la imposibi l i -
dad de dar cumplimiento á lo man-
dado en la preinserta Real órden por 
«star ya efectuándose la cubrición de 
yeguas debiendo suspenderse hasta 
el año próximo los efectos de aquella 
disposición, me dice t ambién de Real 
órden lo siguiente: 
« E x i m o . Sr.: E l Rey (q , D . g . )en 
vista de la consulta hecha por V . E . 
en su comunicación de 9 del actual 
y de las razones que expone, tenien-
do en cuenta lo avanzado de la época 
al dictarse la Real órden de 19 de 
Febrero úl t imo referente á las condi-
ciones que deben tener en lo sucesivo 
las casas de paradas públicas de se-
mentales que son retribuidas por los 
ganaderos ó particulares que presen-
tan en ellas sus yeguas, y conside-
rando que dada aquella circunstancia 
no han podido organizar ías en la for-
ma que determina la Real órden de 
referencia, única que puede contri-
buir al desarrollo de la cria caballar, 
mirando al propio tiempo que por el 
fomento de ella por los intereses hoy 
defraudados de los particulares por 
no reunir los expresados estableci-
mientos los elementos que el fiobier-
no y los ganaderos tienen el derecho 
de exigir , considerando que de ob-
servarse en el presente año las dispo-
siciones dictadas podrian perjudicarse 
los intereses de algunos industriales, 
encontrando finalmente justas las ob-
servaciones expuestas por algunos de 
los mismos 4 su autoridad, S. U . se 
ha servido disponer ordene A V. E . lo 
conveniente para que en el presente' 
afio puedan verificar el servicio los 
establecimientos públicos; aun cuan-
do no reunieran los requisitos preve-
nidos, haciéndoles entender que para 
el próximo y sucesivos no se permit í -
rá la apertura d é l o s que no hayan 
verificado la instalación de los suyos 
con arreglo i las disposiciones da la 
citada Real órden de 19 de Febrero, 
ú l t imo y obtenido prévio reconoci-
miento, la patente de V . E . para ejer-
cer su indus t r ia .» 
Prescripciones d que deien sujetar-
se los á u e ü t s de cosos de moni*. 
1. * No podrán emplear m á s se-
mentales que los aprobados por la D i -
rección. 
2 . ' Las reseñas de estos, serán 
autorizadas por el Director de la Oria 
Caballar y se hal larán expuestas en . 
sitio conveniente d é l a casa de monta, 
para conocimiento de los dueños de 
yeguas que á ella concurran. 
3. * Ninguna casa de monta, ten-
d rá menos de tres caballos sementales, 
ó dos de estos y un garañón . 
4 / Los dueños de las yeguas, po-
drán elegir para las mismas, el se-
mental que más le convenga ó aco-
mode. 
. o.* Los sementales para ser apro-
bados, ne han de tener si son caba-
llos, mónos 5 años, sin exceder de 14. 
Su alzada mín ima , será de 7 cuartas 
y 3 dedos (1 metro 52 centímetrSs). 
Los garañones , serán de las mismas 
edades, no bajando su alzada de 6 
cuartas y media. Unos y otros han de 
tener las anchuras y robustez propor-
cionada á su edad y alzada, estar sa-
nos, no tener defectos graves ó esen-
ciales de conformación, n i enferme-
dad ó vicio que se considere trasmisi-
ble y hereditario. 
6. * Las casas de monta serán vis i -
tadas durante la época de cubr ic ión , 
por los Oficiales de los Depósitos del 
Estado que al efecto nombre la D i -
rección de la Oria Caballar, y los 
dueños de aquellas tienen la obl iga-
ción de facilitar á dichos Oficiales 
cuantos datos estadísticos reclamen, 
procurando ceñirse ehlo posible á las 
indicaciones que les hagan respecto 
al sistema de cubrición, cuidado de 
los sementales, condiciones del l o i a l , 
higiene y salubridad de sus depen-
dencias etc., ete. 
7. * Anualmente y terminada que 
sea la cubrición, darán cuenta los 
dueños de las casas de monta al D i -
rector de la Oria Caballar, del n ú m e -
ro de yeguas beneficiadas por sus se-
mentales, y á ser posible el de los pro-
ductos ó resultados de la monta en el 
año anterior, preguntando al efecto á 
los dueños ó conductores de las yeguas 
8 / Para facilitar el cumplimien-
to de . Ja prescripción anterior, lleva-
rán un registro en el que cada semen-
tal tendrá un estado abierto, expre-
sando el nombre, edad y reseña del 
mismo, asi como las yeguas que haya 
cubierto, con expresión de sus nom-
bres, capas, alzadas, edad, hierro, el 
nombre y domicilio de su dueño. 
9.* De las altas y bajas que ocur-
ran en los sementales, da rán cuenta 
asimismo.á la Dirección, expresando 
las causas que lo motiven cuidando 
de participar las primeras (las altas) 
con la suficiente anticipación' á la 
época de la monta, para que sean re-
conocidos y aprobados, en la visita 
que anualmente han de verificar con 
dicho objeto los Jefes y Profesores 
Veterinarios de los Depósitos del Es-
tado. Pasada que sea, no podrán ser 
aprobados á menos que el dueño de la 
ESTADO HÚMERO 2 . 
casa de monta, los presente á los r e -
feridos Jefes y Veterinarios, en e l 
punto en. que se hallan situados los 
Depósitos, 
10.* La falta de cumplimiento á 
estas prescripcionesí l levará consigo 
la pérdida del permiso que para ejer-
cer esta industria se concede por la 
presente patente, que será retirada 
por el Director de la Cria Caballar. 
Lo que se i n s e r í a en el presente 
BOLETÍN OFICIAI, p a r a que llegando á 
noticia de todos los dueños de casas 
de monta, puedan llenar los requi-
sitos prevenidos, p a r a que en e l 
año próx imo en .que ha de llevarse 
defecto lo mandado, no aleguen ig-
norancia de lo, que, deien pract icar 
para ejercer su'Hndttstria. 
l e ó n 30 de Marzo d i 1880. 
El Gobernador, 
Anlpnlo de Medina. 
SgfiCION DE FOMENTO 
B t O H T E S 
En los d ías y horas que se expre-
san en el estado que se inserta á con-
t inuación, t endrán lugar en los Ayun-
tamientos del partido judicia l de Ria-
ño las subastas del sobrante de pas-
tos, leñas, r amón y brozas, consigna-
nadas en el plan forestal vigente y 
que no han aprovechado los pueblos.* 
ouyas subastas se verificarán en tan-
tos lotos como'sean los pueblos due-
ños de los montes en que ha de hacer-
se el aprovechamiento, bajo la ta -
saciou señalada en ..el mismo estado 
y con sujeción á las demás condicio-
nes publicadas en los BOLETINBS OFI-
CIALES. 
Lo que se inserta en este periódico 
oficial para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la subasta. 
León 31 de Mareo de 1880. 
El Goberaador, 
ADIOBIO de Medina. 
Estado en que se demuestran los pueblos que del partido de Riaño no han sacado ninguna clase de aprovechamientos ¡le los consig-
nados m el plan y se anuncian en subasta pública. 
AYUNTAMIENTOS. 
Í
Barniedo. . . . 
Besando. . . , 
Boca de Huérgano . 
Los Espejos. . 
L lánaves . . . . 
Porti l la. . . . 
Siero 
Valverde. . . . 
Vil lafrea, . . . 
SQuintana. . . . Sotillos. . . . Sahelices. . . . 
(Aneiles. . . . 
' " (Escaro. . . . . 
Valderrueda. . • [La Sota. . . . 
R iaño . 
Cíale de aanado y número de cabezas. 
4001 
400 
3511 
300 
200 
400 
500 
350 
140 
'¿00 
270 
200 
200 
200 
70 
10 
60 
30 
50 
ftO 
70 
63 
30 
36 
U0 
52 
80 
60 
196 
104 
160 
85 
10 ' 
1( .: 
180 
100 
140 
24 
ÜS 
45 
80 
130 
50 
Caballar, 
mular 
ói isnal . 
Tasación. 
Pesetas. 
1.154 
936 
959 
512 
674 
986 
923 
400 
745 
273 
256 
370 
462 
795 
426 
300 
400 
400 
280 
300 
400 
200 
.406 
40 
100 
100 
200 
400 
200 
Tasación. 
Péselos 
225 
300 
300 
210 
2 ,5 
300 
350 
304 
30 
75 
75 
150 
300 
150 
100 
100 
100 
68 
100 
100 
100 
20 
20 
30 
120 
60 
Tasación. 
Pesetas. 
75 
75 
75 
46 
51 
75 
75 
75 
1 
15 
22 
90 
t) 
45 
300 
30 
Tasación, 
resetas. 
150 
15 
Epoca m que ha de verificarse la suhasta. 
18 
19 
24 
26 
A b r i l . 12 m . ' 
León 29 de Marzo de 1880.—El Ingeniero Jefe accidental, Domingo Alvarez Arenas. 
M I N A S . 
O.A^ONIODEÍHEIIINAYCANALS, 
JEFE SUPERIOR HONORARIO DE A D -
MINISTRACION C I V I L , EFECTIVO DE 
PRIMERA CLASE, COMENDADOR DE 
LA REAL ÓRDEN DE ISABEL L A CA-
TÓLICA, INDIVIDUO CORRESPONDIEN-
TE DE LAS REALES ACADEMIAS DE 
L A HISTORIA t DE BELLAS ARTES 
Y GOBERNADOR DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D . Aúéelmb 
Bozamlla Sánchez, vecino de Santan-
der, residente en el mismo, se ha 
presentado en la.Seceion de Fomeuto 
de este Gobierno de provincia en él 
diá de hoy del mes de la fecha, Á las 
nueve de su inafianá, una solicitud 
de registro pidiendo 12 pertenencias 
de la mina de cobre y otros llamada 
L a Esmeralda, sita en término co-
m ú n del pueblo de Vega de Perros y 
' Garáño, Ayuntamiento de Los Barrios 
de Luna, al sitio d é l a Uan i l l a .y l in -
da al Sur monte común y carretera 
que va á Garafio, al Norte mina A r • 
tesana, y carretera que va á Vega 
y á Los Barrios de Luna, al Este d i -
cha mina Artesana y monte común , 
y al O. rio Luna; hace la designación 
de las citadas 12 pertenencias en la 
forma siguiente: se tendrá por punto 
de partida un mojón de piedra como 
unos 20 metros distante de la 4 * es-
taca, a l . O. de l a : mina Artesana: 
desde él se medirán a l S, E . 580 me-
tros, al N . O. 20 metros, al N . E . 80 
metros ó los que resulten hasta intes-
tar con la Artesana antedicha, y a l 
S. O. 180 metros. 
Y habiendo hecho constar iste 
interesado que tiene realizado él de-
pósito prevenido por la ley, he admi-
tido definitivamente por decreto de 
este dia la presente solicitud, sin per-
ju ic io de tercero; l o q u e se anuncia 
por medio del presente para que en el 
' t é rmino de sesenta dias contados des-
de la fecha de este edicto puedan 
presentar en este Gobierno sus oposi-
ciones los que se consideraren con de-
recho al todo ó parte del terreno so-
licitado, según previene el ar t . 24 de 
la ley de minoria vigente. 
León 22 de Marzo de 1880. 
Anlonto de Xledlna. 
DIPUTACION PROVINCIAL. 
Boletín oficial.—Circular. 
Esta Corporación en sesión de ayer, 
-con el fin de enterarse del estado de 
los servicios que costea, ha acordado 
significar á los Sres Alcaldes consti-
tucionales de la provincia, que en el 
dia de BOLBTIN OHCIAL en que no reci-
ban tantos ejemplares como Alcaldes 
de barrio tenga el Ayuntamiento, y 
uno más , se sirvan ponerlo en conoci-
miento de la Diputación, expresando 
el número de ejemplares que hayan 
dejado de ser incluidos en el paquete 
respectivo, ó que no hayan sido re-
mitidos en otra forma. 
León 6 de A b r i l de 1880.—BlPre-
gidente, Canseco.—El Diputado Se-
cretario, José Rodríguez Vaiquéz . 
aomouni j . DE LOS FONDOS DEL PRESUPUESTO 
PROVINCIAL. 
MES DE ABRIL DEL ARO ECONÓMICO 
DI «879 i 1880. 
bisiHiBDCioM de fondos por capítulos y art ículos para satisfacer las obligacio-
nes de dicho mes, formada por la Contaduría de fondos provinciales, con-
forme á 16 prevenido en el art. 37 de la ley de Presupuestos y Contabilidad 
provincial de 20 de Setiembre de 1865 y a l 93 del Reglamento para su 
ejecución de la misma fecha. 
Total 
SECCION 1,*—GASTOS OBLIGATORIOS. Artículos. por capítulos. 
Capitulo I . — ADJIINISTRACIOK PHOVINCIÁL. 
Articulo 1." ..Dietas de la Comisión pro-
vincial . 
Personal de la Diputación provincial . . . 
Idem de la Comisión de e sámen de cuentas 
municipales. . . . . 
Material de la Diputación 
Ar t . 3." Sueldo de los empleados'y depen -
dientes de las Comisiones especiales. . . . 
Material de estas Comisiones 
A r t . 4.° Construcciones civiles. . . . . 
Capítulo //.—SERVICIOS OBNERÁLBS. 
. A r t . 1 • 'Gastos de quintas. . . . 
Art. 2." Idem de bagages 
A r t . 3." Idem de impresión y publicación 
del BOLETÍN OFICIAL 
Ár t . 4." Idem de elecciones de Diputados 
provinciales.. : '. . . 
A r t . 5.° Idem de calamidades públ icas . . 
Capitulo III—OBRAS PÚBLICAS DE CAR.ÍCTER . 
OBLISATORIO. 
A r t . 1.° Personal de las obras de repara-
ción de los caminos, barcas, puentes y ponto-
nes no comprendidos en el plan general del 
Gobierno.. 
Material para estas obras. . . . . . . 
- Capitulo V.—iNSTauccioN PÚBLICA. 
A r t . I . " Junta provincial del ramo! . i 
A r t . 2 . ' Subvención 6 suplemento queabo-
na la provincia para el sostenimiento del Ins-
t i tuto de segunda ensefianza 
Art .3 .0 Subvención ó suplemento queabo-
na la provincia para el sostenimiento de la 
Escuela normal de Maestros 
A r t . 4.° Sueldo del Inspector provincial de 
primera ensefianza 
Dietas de visitas de Escuelas. . . . . . 
A r t . 6.° Biblioteca provincial. . . . ' , 
Capitulo VI.—BENEFICENCIA. 
A r t . 1 . ' Atenciones de la Junta provincial. 
A r t . 2.° _ Subvencionó suplemento que abo-
na la provincia para el sostenimiento de los 
A r t . 3." Idem i d . i d . de las Casas de Mise-
ricordia 
A r t . 4 .° Idem i d . id . de las Casas de E x -
pósitos. 
A r t . 5.° Idem i d . i d . de las Casas de M a -
ternidad 
Capitulo VIII.—IMPBBVISTOS. 
Único. Para los gastos de esta clase que 
puedan ocurrir .' . . 
SECCION 2."—GASTOS VOLUNTARIOS. 
Capitulo //.—-CARRETERAS. 
Ar t . 2.° Construcción de carreteras que no 
forman parte del plan general del Gobierno. . 
Capitulo ///.—OBRAS DIVERSAS. 
Único. Subvenciones para auxiliar la cons-
trucción de obras, ya corran á cargo del Esta-
do ó de los Ayuntamientos. 
Capitulo IV.—OTROS GASTOS. 
Único. Cantidades destinadas á objetos de 
interés provincial. . 
1.250 
2.105 42 ] 
250 
1.500 » / 
83 33.' 
500 
3.000 » ] 
2.500 
5.000 » | 
10.000 
1.411 • 
2.300 o , 
252 08 | 
3.600 • / 
5.688 75 
20.500 
3.711 
700 
187 50 \ 
408 » 
656 . | 
) 5 803 58 
2.000 
3.500 
1.800 
30.000 
600 
2.000 
20.000 
20.000 
4.000 
37.000 
TOTAL OENERAL. 
2.000 
20.000 
20.000 
4.000 > 
119.603 33 
En León á 24 de Marzo de 1880.—El Contador de fondos provinciales, 
' Salustiano Posadilla.—V." B."—El Presidente, Canseco. 
GOBIERNO MILITAR DE LEON 
Y SU PROVINCIA • 
II-
Los Sres. Alcaldes de los A y u n t a -
mientos en cuyos distritos municipa-
les se encuentren residiendo los i n d i -
viduos que á continuación se expre-
san, y que pertenecieron como volun-
tarios & la disueita Compañía de L a 
Pola de Gordon, se servirán prevenir-
les se presenten seguidamente en este 
Gobierno mil i tar i recoger los d ip lo -
mas de las cruces que les fueron con-
cedidas, y que también se indican en 
dicha 
RELACION QUE SE CITA. 
Cruz pensionada con 2,50 pesetas 
a l mes. 
Voluntario, Cárlos Gutiérrez Garcia, 
Pedro Adeba Fernandez y José 
Arias Herrero. 
Cruz pensionada con, 7,50 pesetas 
a l mes. 
Cabo 2.", Andrés Veijoso Migueles, 
Manuel Rodríguez Osorio, F r a n -
cisco Paladiones, José del Valle, 
Maximino González, Juan Garrido 
. y José Velasco. 
León 5 de A b r i l de 1880.—El B r i - ' 
gadier, Gobernador Mil i tar , Shelly. 
OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTRACION ECONÓi l ICA 
OB DA P R O V I N C I A D E L E O N 
Noticiando ol nombramiento de Visitador 
de la Renta del Sello. 
La Dirección general de Rentas Es-
tancadas por órden fecha 19 de Mar-
zo ú l t imo, se ha servido nombrar V i -
sitador del Sello del Estado en esta 
provincia, á D . José Delgado y Var-
gas, que ha tomado posesión de su 
destino en el dia de hoy. 
Lo que se anuncia en este per iódi-
co oficial para conocimiento del pú-
blico, y con el fin de que por los se-
ñores Alcaldes y demás autoridades 
de esta provincia no se le ponga i m -
pedimento alguno en su cometido; 
antes bien espero le prestarán ¡os au-
xilios que reclamare para su mejor 
desempeño. 
León 6 de A b r i l de 1880.—Federi-
co Saavedra. 
DIRECCION GENERAL 
de 
PROPIEDABBS r Benecnos DEL ESTADO. 
Negociado de Minas. 
E l dia 14 de Mayo próximo á la ' 
una de su tarde se in tentará subasta 
pública s imul táneamente en esta D i -
rección general, en la Superintenden-
cia de las minas de Almadén y en las 
Administraciones económicas de A l -
mer ía , Barcelona, Bi lbao , Búrgos, 
Gerona, Guadalajara, León, Logroño, 
SI 
L u go, Málaga , Murcia , Orense, Ovie-
do, Pamplona, San Sebastian, San-
tander, Sevilla y . Toledo, para con-
t r a t a r el suministro de cuarenta m i l 
frascos de hierro dulce que son desti-
no , a l envase de azogue de las minas 
d e Almadén se consideran necesarios 
durante el próximo año económico de 
1880 81, bajo el t ip» máx imo admisi-
ble de cinco pesetas por frasco, y con 
arreglo al pliego de condiciones y 
modelo de proposición que, en los ex-
presados puntos es tará de manifiesto 
todos los diae no festivos, de once de 
la mañana á cinco de la tarde. 
Lo que se anuncia a l público para 
su inteligencia. 
Madrid SI de Marzo de 1880.—El 
Director general, P. O.: Tomás Sán-
chez. 
A Y U N T A M E m 
Alca ld ía constitucional 
de S a r j a s . 
E l dia 27 de Marzo úl t imo desapa-
reció de su casa Benito Villasol de 
Arr iba , natural y vecino del pueblo 
de Quimi l en este distrito, dejando 
abandonada su muger é hijos, sin 
que se: pueda saber su dirección y pa-
radero, el cual es de 46 afios de edad, 
estatura regular, pelo negro, cejas 
a l pelo, ojos castafios, nariz regular, 
barba regular, color t r i gueño , tiene 
la vista de uno de los ojos atravesada, 
y llevaba vestido, un colzon de sayal, 
chaleco enariado blanco, sombrero 
basto, camisa de lienzo casero y cal-
zaba galochas de madera con medias 
negras. Y con el fin de averiguar su-
paradero ruego á todas las autorida-
des procedan i la busca del referido 
sugeto, poniéndole caso de ser habi-
do á m i disposición. 
Barjas A b r i l 2 de 1880.—El A l 
calde, José Santin. 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l 
de Toreno. 
Habiéndose ausentado sin permiso 
n i documentos el jóven Aniceto Gago, 
hijo de Juan Antonio y de Paula Fer-
nandez, natural de Pardamaza, en 
este Ayuntamiento, cuyo mozo se ha-
llaba de sirviente en casa de Santia-
go García , vecino de Toreno, por el 
expresado Juan Antonio se pone en 
conocimiento de esta Alcaldía, inte-
resando la captura y conducción del 
expresado sugeto, cuyas señas se ano-
tan á cont inuación. 
Toreno Marzo 29 de 1870.—Juan 
Gómez. 
/Sfeto de Aniceto Gago. 
Edad 14 oflos, estatura se ignora, 
pelo y ojos castaños, nariz regular, 
barba despoblada, cara redonda, color 
bueno. 
S e ñ a s particulares. 
L a garganta crecida, algo afectada 
de bocio. 
Debiendo ocuparse las Juntas per i -
ciales de los Ayuntamientos que á 
cont inuación se expresan en la rect i -
ficación del amillaramiento que ha de 
servir de base para la derrama de la 
contribución del año económico de 
1880 á 1881, se hace preciso que lo3 
contribuyentes por este concepto pre-
senten en las respectivas Secretarias, 
relaciones juradas de cualquiera alte-
ración que hayan tenido en su r ique-
za en el té rmino de 15 dias: pues pa-
sados sin que lo verifiquen les pa ra rá 
todo perjuicio. 
Cea. 
Cubillas de los Oteros. 
Don Bicardo Enriquez, Juez de p r i -
mera instancia de la v i l l a de Pon-
ferrada y su partido. 
Por el presente edicto se cita, llama 
y emplaza á Antonio Araujo Méndez, 
de cincuenta y tres años de edad, ca-
sado, de oficio cantero, estatura regu-
lar, pelo canoso, ojos castafios, buen 
color, natural de Pousa, distrito mu-
nicipal de Sobios, para que en el t é r -
mino de diez d ías comparezca en este 
Juzgado á responder los cargos que 
le resultan en la causa sobre homici -
dio de Francisco López, y de cuyo 
delito se supone autor; apercibido 
que de no verificarlo en el periódo 
designado y contado desde la publi-
cación del presente en los periódicos 
oficiales, le pa ra rán los perjuicios 
consiguientes. 
En su v i r t u d ruego y encargo á 
las autoridades la práctica de las d i -
ligencias conducentes á su busca, 
captura y conducción á mi disposición 
Dado en Ponferrada á tres de A b r i l 
de m i l ochocientos ochenta.—Bicar-
do Enriquez.—D. O, de S. Señoría, 
Manuel Verea. 
de Marzo de m i l ochocientos ochenta, 
— F é l i x García de Quirós .—Por man-
dado de S. S r í a . , Claudio de Juan. 
ASUMIOS OFICIALES , 
DISTRITO UNIVERSITARIO DE OVIEDO 
Licenciado D. Fél ix García de Qui-
rós, Juez municipal en funciones 
de Juez de primera instancia del 
partido de Valencia de D. Juan. 
Hago saber: que por D . Manuel, 
D . Juan, D . Fidel, D. Francisco, 
D.* Zacar ías , y D." Laureana Mar t í -
nez Garrido y D . Guillermo Garrido 
como curador para pleitos de los meno> 
res D . Felipe, D . ' Felisa, Cruz, Aca-
cia y Francisca Berjon Martínez, h i -
jos de D." Nicolasa Martínez Garrido; 
todos vecinos de esta v i l l a , se ha so-
licitado se les declare herederos de 
D . ' Casimira Martínez Garrido de 
esta vecindad, que falleció sin testa-
mento, y en su vista he dispuesto 
fijar anuncios para que los que se 
crean con derecho á la indicada he-
rencia comparezcan en este Tribunal 
dentro del término de treinta dias á 
contar desde la fecha de la publica-
ción én el BOIBIIN oncÍAL de la pro-
vincia. 
Valencia de D . Juan treinta v uno 
P rov inc ia de León. 
De conformidad á lo dispuesto en 
la Beal órden de 4 de Mayo de 1875 
se anuncian vacantes las escuelas si-
guientes que han de proveerse por 
concurso entre los maestros que sir-
van en propiedad otras de igual clase 
y de la misma ó superior dotación. 
Escuelas elementales de n i ñ o s . 
La de Sahagun, dotada con 1.100 
pesetas. 
La de Zotes, dotada con 625 pesetas. 
Escuelas incompletas de n i ñ o s . 
Partido de AHorga. 
La del distrito de Oteruelo y Mora-
les, dotada con 125 pesetas. 
Las de Cuevas de Valderaduey, Ma-
tanza, Manjarin, Sopeña, Manzanal, 
Porquero y Argañoso, dotadas con 
62,50 pesetas. 
Partido de L a B a ü e z a . 
Las de L a Ant igua , V i l l a r i n y M i -
lla del Pá ramo , dotadas con 62,60 
pesetas. 
Partido de L e ó n . 
Las de Villanueva del Carnero, Fo-
gedo, Cuevas, Valsemana, Cabani-
llas, Villafalé, Vi l l iguer , Villaeontil-
de, Vi l l imer , Costrillo de Forma, E i -
vaseea, Gradefes, Pobladura, Tolda-
nos, Buiforco, Valderilla, Tontanos, 
Matueca, Vi l lomar , Santibafiez de 
Forma, Santa Olaja, Villaburbula, 
Palazuelo, Vega de los Arboles y la 
del distrito de Vi l l ac i l y Carbajosa, 
dotadas con 62,50 pesetas. 
Partido de Murías de Paredes. 
Las de Lumajo, Babana] ds Lánca-
ra, Cepeda!, Santo Millano, San Fe-
liz , Vil 'argusan, Las Murias, Lago, 
Bioscuro, Truébano , Orallo, Meroy, 
San Esteban de la Vega, Saguera y 
Miñera , dotadas con 62,E0 pesetas. 
Partido de RIaflo. 
Las de Casasuertes, Santa Marina, 
Sotillos y Olleros, Ciguera y Valbue-
na, Soto, distrito.de Vierdes y F io , 
Besando, La Puerta, Valdemartino, 
Armada, Valdoré, Los Espejos, L i d -
naves, Boca de H u á r g a n o , Salamon, 
Las Salas, Huelde, Vidanes, Betuer-
to, Vegacerneja, Cuénabres . Campo-
solillo. Las Muñecas, Garande, Pra-
do, Cerezal, La Llama, Verdiago, 
Quintana de la Peña , Pesquera, Oce-
j o , Anciles y Horcadas, datadas con 
62,50 pesetas. 
Partido de Sahagun. 
Las de Valcuende, Castrillo, Aldea 
del Puente, Palacio, Herreros, V i l l a l -
man, Arcayós. San Pedro de los Ota-
. ros, Sahechpres, Villaverdé la Chi-
qui ta , Villaselan, Villacerán, Coreos, 
Quintanilla de Almanza y Llamas de-
Bueda, dotadas con 62,50 pesetas. 
Partido de Valencia de O . Juan . 
La de Valdefuentes,. dotada con 
90.pesetas. . ,. 
Las de Pobladura da los Oteros, 
Mori l la , Navia de los Oteros, Gigosos, 
Luengos, Malillos y Velil la dé los 
Oteros, dotadas oou 62,50 pesetas. 
Partido de L a Veel l la . 
Las de Cerecedo, La Vecilla, Pala-
zuelo de BoSar, Sopeña de C u r u e ñ o , 
Huergas, Vega de Gordon, Santa L u -
cia, Bedilluera, Serrilla, Valle, Co -
ladilla, Bozmediano, Vil lasimpliz , 
Valdecastillo, Paradina, Las Bodas, 
la del distrito de Villcftnanin, Fbntun 
y Ventosilla, Barrio de las Ollas, 
Montuerto, Valdorria, Correcilla, La 
Serna y su dis t r i to , Veneros, La 
Bandera, Rodillazo y Tabanedo, Va l -
verdin y JPedrosa, Feadilla y To-
n i n , Golpejar y su distrito, Gallegos, 
Cerulleda, Arintero, Vil laverdé de 
Cuerna, Llamazares, Bédipner tas , V i -
l lar , La Cándana , Campoherraoso, 
San Martin y Poladura, Viadangos, 
Saata Colomba, Palacio de Valdellor-
ma, Barrio de Ambasaguas, Palazue-
lo de Boñar , La Braña , Pelechas y 
Peredilla de Gordon, dotadas con 
62,50 pesetas. 
Partido de Vlllafranca del R ler io . 
La del distrito de Viar iz y Vi l l a -
groy, dotada con 125 pesetas-
L a de los distritos de Pobladura y 
Cela, Basinde y Braña, Pereda, So 
brado, Suarbol, Sorribas, V i l l a sumi l , 
Balouta, Faro, Friera, dotadas con 
62,50 
Los maestros disfrutarán además 
de su sueldo fijo, hab i tac ión capaz 
para sí y su familia y las retribucio-
nes de los niños que puedan pagarlas. 
Los aspirantes d i r ig i r án sus solici-
tudes acompañadas de la relación de 
sus servicios y certificación de buena 
conducta moral á la Junta provincial 
de Instrucción pública de León, en el 
t é rmino de un mes, contado desde la 
publicación de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la misma provincia. 
Oviedo y A b r i l 5 de 1880.—El 
Bector, León Salmean. 
A N U N C I O S 
FINCAS E N V E N T A . 
La testamentaria de D." Petra 
Cambas, vende en subasta extrajudi-
cial las fincas siguientes: 
Casa en León, calle de los Cardi-
les, n ú m . 4 . 
Otra en la misma calle, n ú m . 8. 
Otra en la Travesía del Mercado, 
n ú m . 4 . • 
Y una tierra en A r m i m i a , á ses-
teaderos, de 6 celemines. 
La subasta tendrá lugar el domingo 
18 del corriente y hora de las diez de 
su mañana , en la Notar ía de D. He-
liodoro de las Vallinas, donde están 
de manifiesto los antecedentes, 
Imprenta da Garzo 4 hijos. 
